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Dispone se considere el cargo de Jefe del E. M. centra' de
la Armada
igual al de Subsecretario. -id. cese en el destino que interinaba
el
contraalmirante D. D. Carlier.- Ascenso del capitán de navio D. Ri
cardo Fernández de la Puente.—Destino al untraa;mirante, D. Ricar
do Fernández de la Puente.--Ascenso del capitán de navio D. S. Mo
reno.—Destino al contraalmirante D. S. Moreno.
MINISTERIO DE ESTADO.---Anuncia que el Gobierno de la Gran Bre
taña se ha adherido, previa la reserva que se menciona, por su colo
nia de Terranowi, al convenio radiotelegráfico firmado en Berlin el 3
de noviembre de 1906.
Realce árdenee.
ESTADO MAYOR GENTRAL. - Concede licencia á un sargento.---Des
tino á dos cabos.--Dispone se incluya crédito en el primer presu
puesto que se redacte para aumentar el jornal de los operarios de las
secciones del movimiento de los arsenales de Cartagena y Ferrol.—
Aprueba estado de ejercicios de tiro al banco del -Vasco Nuñez de
Balboa,.--Dispone obras en el condensador auxiliar del «Pelayo5.—
Concede crédito para la construcción de una válvula del lExtrema
dura,.—Aprueba cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina- en Europa.—Manifiesta que no nay posibilidad de asignar




SEÑOR: Desde que en virtud de las iiltimas modifica
ciones introducidas en la organización del Ministerio de
Marina, ha desaparecido de éste el cargo de Subsecretario,
vienen desempeñándose las funciones á él inherentes por el
Jefe del Estado Mayor central de la Armada, que las asu
me con las propias de su:cometido técnico, y seria conve
niente, á los efectos que se estimen oportunos en sus rela
ciones con 'otros ministerios, hacer declaración expresa de,
la igualdad de ambos cargos.
adquisición del material que se expresa. --Id. Id. íd.-
Concede crédito
para pago de pólvora.- Id. íd. para pago del gasto que
se expresa.
--Id. íd. para adquisición de un botiquin. Id. Id. para adquisición
de
tres detectores eléctricos para el Regente». --Dispone adquisición
de una botella de Leyders para el Giralda .
INSPECCIÓN CENTRAL DE NUEVAS CONSTRUCCIONES. -Sobre
mo
dificaciones en los tubos de lanzer torpedos de los nuevos torpe
deros.
SERVICIOS AUXILIARES -Situación de supernumerario al escribiente
de 2.a D. R. Martínez.-----Excedencia al primer delineador D. F.
E. Ley
ra.--Resuelve instancia del escribiente delineador
D. A. López.—
Id. id. id. temporero D. M. F. de Telt°.
SERVICIOS SANITARIOS. --Confirma retiro del médico mayor
D. M. Me
reno.--Ascenso de dos médicos. Destinos á
varios íd.—Concede li
cencia al farmacéutico mayor D. F. Aparicio.—Confirma el retiro del




CONSTRUCCIONES NAVALES.- Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros
INTENDENCIA GENERAL -Excedencias en el cuerpo Administrativo.
SERVICIOS SANITARIOS. --Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
En atención á lo que deja expuesto, e! Mii-iistro que sus
cribe tiene el honor de someter á la firma de V. M. el
si
guiente real decreto-. --Madrid 19 de junio de 1913.
SEÑOR:
A.L.R. P. de V. M.
AMALIO GIMEN°.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Conse; 3 de Ministros,
Vengo en disponer que se considere el
cargo de Jefe del Estado Mayor central
de la Armada igual al de Subsecretario
del ramo, cuyas funciones han venido de$
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empeñándose desde que éste fuá suprimido,unidas á las del primero.
Dado en Palacio á diecinueve de juniode mitunositci(fritIowtr
ALFONSO
El Ministril) dk3 Marina;
.-tiartibI ! tLineaao4
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deqqitiistros,
Vengo en disponer qua el contraalmi
rante de la Armada D. Diego Carlier y Velázquez, cese en el destino de General Jefe
de servicios auxiliares del Ministerio de Ma
que desempeñaba interinamente.
Dado en San Ildefnnso á veintiséis de
jittni.o‹ de mil novecientos tree.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AmalioGimeno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
túdtterda con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de con-
brabrarante, de la Armada, al capitán de
navío D. Ricardo Fernández de la Puente yPatrón, en vacante producida por pase á la
situación de reserva, en doce de diciembre
últirrio, del almirante D. Federico Estrá y
Justo
Dado en San Ildefonso á veintiséis de
Jimio de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Armaillio Gimen°.
Extracts• de tésertieiom del capitán de na.vío U."«
cardo Fernández de la Puente y Pa tron.
Náció en 13adgjoz el O de julio de 1855. InLrresó como
aspirara en, la; Escuela Naval en 1871, obteniendo carta
orden de guardia marina de 2.1' clase en 1872, y de 1 a cla
se en 1875. Ascendió á alférez de navío en 1876; á teniente
de navío en 1883; á teniente de navío de 1.ft clase en 1895;
áicapitárii de balata en 1905 y á capitán de navb en 1910.
Puqus en que estuvo embarcado.
Fragatas: «Asturias», «Vitoria», «Almansa», «Concepción». «Carrn(3n)) y «Esperanza» --Corbetas: «Vencedora»
y «Villa dé Bilbao».— Goleta: «Concordia».---Berllantín:
Vapores'd,e frverrw: «Vukano», «Colón», «Cádiz»,
«San Quintín», «Isabel la Católica», «Liniers» y «Urania».
—Iorpederos: «Retamosa» y «Grupo de torpederos de Cádii».—Caiionero: «Alvaro de Bazán».—Cruceros: «Nava
MI), «Extremadura» y «Princesa de Asturias».—Acorazadóa: «Carlos V» y «Numancia».
Además, otros muchos'y diferentes, habiendo: mandado
entre:ellos el torpedero «ltetamosa», «Grupo.de torpedero3de Cádiz.—Cañonero «Don Alvaro de Bazán» acorazadoaNumancia» y en lak adtualidad el vapor «Urania»., (Comisión hidrográfica).
Navegó por los mares de Europa. Asia y América.--Eu1876 tomó parte en los bombardeos y tomo de Joh), Parangy Maimbung, maridando una división de la batería principalde la fragata «Carmen».,--En 1909 y 1910 cooperó á. las operaciones de guerra del Ejército .de tierra en la campaña delRiff con el buque de su destino «Princesa de Asturias», haciendo lo propio en 1910 y 1911 con el mando del cañonero«Don Alvaro de Bazári».
Destinos que ha desempeíIado en tierra
En tierra ha desempeñado entre otros destinos de menorimportancia, los siguientes: Alumno de la Escuela de torodos.—En comisión en Londres para estudiar la construcciondel torpedero «Retamosa».--Ayudante de la Capitanía delpuerto de Cidiz --Ingeniero de la Comisión inspectora en elastillero de Cádiz.—Auxiliar de la 1•a Sección de Ingenierosen el arsenal de la Carraca.—Auxiliar de 2.a Sección delmismo ramo en el referido arsenal.—Ingeniero inspector enel astillero de Cádiz.— Jefe de trabajos de Ingenieros en elarsenal de la Carraca.--Ayudante de órdenes ele S. M. el
Rey.
Condecoraciones de que se halla en posesión
, Cruz roja de U' clF,se del Mérito Naval por lás operacio
nes en Joló en 1876. Otra roja de 2.a clase de la misma Orden por las operaciones en Melilla de 1909. Cruz blanca, de
2.' clase de la misma Orden pensionada hasta su ascenso á
capilán de fragata.. Otra de la nrisma Orden y distintivopensiona la hasta el ascenso á general. Cruz y placa de laOrden de San Hermenegildo. Mi;dallas de Joló y Melil:a.Benemérito de la Patria.
Cuonta este jefe con más de cunrenta y dos años de servicios efectivos y de ellos más de mil quinientos días de
mar.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo d Ministros,
Vengo en nombrar al contraalmirante de
la Armada D. Ricardo Ferndndez de la
Puente y Patrón, General Jefe de la segunda
Sección (Material) del Estado Mayor central.
Dado en San Ildefonso á. veintiséis de
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Minisli os,
Vengo en promover al empleo de con
traalmirante de la Armada, al capitán de
navío D. Salvador Moreno y Eliza, en va
cante producida por pase á la situación de
reserva en veintinco de marzo último, del
oficial general de dicho empleo D. Dimas
Regalado y Vossen.
Dado en San Ildefonso á veintiséis de




Extracto de servirios del capitán de navío 'Dota
Salvador 'Moreno y Eliza.
Nació en San Fernando (Cádiz) en 16 de noviembre
do 1854. InoTesó como Aspirante en la Escuela Naval
en 1871; obteniendo carta orden de Guardia Marina de
clase en 1.872 y de 1.a clase en 1.875. Ascendió á Alfé
rez de Navío en 1876, á Teniente de Navío en 1883, á Te
niente de Navío de La clase en 1895; á Capitán de Fragata
-en 1905 y á Capitán de Navío en 1910.
Buques en que estuvo embarcado.
•
buque americano &nato- en 21 de junio
de 1908'-.Mb/
1911, mandando el acorazado Pelayo
tomó parte 11~-
activa en los bombardeos de varios poblados de la
costa
del Riff.
Fragatas: Navas de Tolosa, Numancia, Victoria, Espe
ranza, C mcepción, Asturias, Almanza, Villa de Madrid,
Blanca, Gerona y Carmen.—Corbetas. Ferrolana, Villa de
Bilbao y Nautilus.— Vapores de guerra. Colón, León, Don
Juan de Austria é Isabel la Católica.—Caüoncros. Maga
llanes Cuba Española y Doña Mona de Molina.—Crucero,
Colón.—Acorazado, Pelayo, y Comisión Hidrográfica de
las Antillas, además otros muchos y diferentes, habiendo
mandado entre ellos, los cañoneros Cuba Española y Doña
M'apta de Molina, corbeta Nadadas y acorazado Pelayo.
Navegó por los mares de Europa' , Asia y América. En
1875, encontrándose embarcado en la fragata Victoria,
asistió al ataque y bombardeo de varios-puertos del Can
tábrico con motivo de la insurrección carlista. En 1877 y
i1878, embarcado en el vapor León, navegó por las costas
de la Isla de Cuba, prestando servicios de transporte de
tropas y pertrechos de guerra entre los puertos que da
ban acceso á las regiones insurreccionadas. En 1894, sien
do 2." comandante del cañonero Magallanes, desempeñó
comisiones de importancia y el servicio de vigilancia por
las costas de la Isla de Cuba. En 1908, mandando la cor
beta Nanti/us (Escuela de Guardias 'marinas), salió en
viaje de instrucción visitando muchos y diferentes puer
tos de la península y extranjero, entre estos últimos- el
de la Habana, siendo la corbeta de su mando el primer
buque de guerra español que entró en el citado puerto
después de laguerra Hispano Americana é Independencia
de Cuba, por cuyo viaje se le manifestó real agrado elo
giando la pericia y celo en la perfecta instrucción de los
Guardias marina. Durante el citado viaje asistió al salva
mento de los náufragos del buque americano Senator,
por Toque se le trasladó U1141 real orden al Ministerio de
Estado, en la que se dice lo siguiente: «La Legación de
los .Estados Unidos de Norte América. en esta corte se
dirige á, este Ministerio, remitiendo para que llegue á
poder del capitán del buque español Nauti/us Sr. Moreno
y Eliza unos gemelos de marina en premio á su heroico
comportamiento en el salvamento de los náufragos del
Servicios que.he desempeñado en tierra.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos
de
menos importancia, los siguientes: Auxiliar
del Observa
torio de Marina de San Fernando; vocal
de la Junta de
exámenes para el ingreso en la Escuela naval; profesor
de la misma Escuela; Jefe del detall del arsenal
de Fe
rrol; Seeretario de laJefatura
de Armainentos.del,mismo
arsenal; Jefe de Armamentos del citado arsenal;
Coman
dante de Marina de los astilleros de laGraña,
Jefe del
tercer negociado de Estado Mayor del departamento
de
Ferro', Segundo Comandante de Marina de Santa
Cruz
de Tenerife; Comandante interino de la misma provin
cia; Jefe del segundo negocia.do de la segunda
Sección
del E4ado Mayor central. En comisión, formando parte
de la Embajada enviada á Méjico con motivo del
Cente
nario de su independencia, y en la actualidad Jefe
del
Estado Mayor del apostadero de Ferrol.
Cruces y condecoraciones de que se halla en posesión.
Cruz roja de 1.a clase del'Mérito Naval, por la guerra
carlista; Cruz roja de 3.a clase del Mérito Naval por
la
campaña del Rif; Cruz roja de 3.clase del
Mérito Mili
tar; Cruz blanca de 2.a clase del Mérito
Naval pensionada
hasta su ascenso á general por los servicios prestadosl
la patria durante su permanencia en el puerto
de la Ha
bana, con la corbeta Nautilus; Cruz blanca de 20a
clase
del Mérito Naval; tres cruces blancas de 1•a clase del Mé
rito Naval; Cruz y Placa de San Hormenegildo; Medallas
do Alfonso XII, AlfonsoXIII y Comendador con placa de
Isabel la Católica; encomienda de laOrden Real de Vic
toria de Inglatbrra.
Cuenta con más de cuarenta y dos arios do serviciós
efectivos y de ellos más de dos mil días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en:nombrar General Jefe de ser
vicios auxiliares del Ministerio de Marina al
contraalmirante de la Armada D. 'Salvador
MoTeno y Eliza
Dado en San Ildefonso á veintiséis de
junio de mil novecientos trecs.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Amalio Gimeno.
MINISTERIO DE ESTADO
Según participa el Embajador de Alemania en esta
Corte, el Gobierno de la Gran Bretaña se ha adherido,
por su colonia do Terranova, al Convenio radiotelegráfi
co firmado en Berlín el 3 de noviembre de 1906.
Esta ratificación no comprende el compromiso adi
cional al citado Convenio, habiéndose reservado el Go
bierno de la Gran Bretaña, por lo que se refiere á dicha
colonia, de acuerdo con el artírulo 2.° del protocolo final,
el derecho de no someter ciertas estaciones radiotelegrá
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ficas á las prescripciones del artículo 3.° del mismo Convenio.
Nhdrid 26 de junio de 1913.--E1 Subsecretario, Manuel González Hontoria.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor cental
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursóá este centro, promovida por el sargento de Infan
tería de Marina, escribiente del Ministerio, D. Ramón Sánchez Gelos, en súplica de que se le conceda un mes de licencia por enfermo para San Fernando (C4diz); teniendo en cuenta lo informado porlos facultativos de asistencia del personal con des
tino en estoMinisterio, en el certifie Ido que acoin
pañaba á la susodicha instancia, S. M. el Rey (que
s guarde), de acuerdo con lo informado por este Estado Mayor central, se ha servido conceder al
mencionado sargento el mes de licencia por enfer
mo que solicita para San Fernando (Cádiz).
Do real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 do junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
a
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 del actual, promovida por el
cabo del primer batallón del tercer regimiento de
Infantería de Marina, Ramón Gregorio Segarra, en
la que solicita ser destinado RI regimiento Expedi
cionario del cuerpo en Africa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
los deseos del recurrente destinándolo á la primera
compañía del 2.° batallón del mencionado regimien
to Expedicionario y disponer que dicho individuo
sea pasaportado para el mismo á la mayor breve
dad posible.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el cabo de la 1.« compañía del 2.° batallón del suso
dicho regimiento Expedicionario Rafael Vela Fer
nández, pase á continuar sus servicios á la 2.a com
pañía del primer batallón del tercer regimiento del
Cuerpo, con el fin de cubrir la vacante que en la
misma.:se produce.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1913.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.





Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído con motivo de instancia del operario do la
sección del Movimiento del arsenal de Cartagena,Juan Martínez Cayuela, solicitando se aumente á
cuatro pesetas diarias, el jornal de los de su clase
á semejanza de lo hecho con los de la (Jarraca,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa -
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central y la Intendencia general, ha tenido á bien
acceder á'lo solicitado y disponer que en el. primer
proyecto de presupuesto que so redacte so aumen
te el crédito correspondiente en la proporción ne
cesaria, para aumentar los jornales de los opera-•
rios de las secciones del Movimiento de !os arsena
les de Ferro' y Cartagena, en analogía con el que
perciben los del de la Carraca.
De real orden to digo á V. E. para su conoci
miento y efectos Consiguientes.—Dios guardo áV. E. muchos años.—Madrid 25 de junio de 1913.
. GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (iVIaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de
Cartagena y Ferrol.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta nilm. 838, de 10
del actual, del Comandante general del apostadero
de Cádiz, con la que remite estado de ejercicios de
tiro al blanco con fusil y revólvers. del cañonero
Vasco Núñez de Balboa, y encontrándose ajustado
á los preceptos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2 a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido á bien aprobarlo.
De real 'orden, comunicada por el señor Mi
nistro do Marina. lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1913.
rl General Jefe del Estado Mayor central,
FranCiSCO ChaCÓn.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
#
Sr. Comandante general del apostadero de
,
•••
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tracción do los compromisos contraídos por la
Junta administradora de dicho fondo, cuyo detalle
se acompaña á las cuentas citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. mucnos años. Madrid 21 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe,de la Comisión de Marina en Europa.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiales núme
ros 581 y 913, de 30 de abril y 26 de mayo último,
del Comandante general de la escuadra de, instruc
ción y General Jefe del arsenal de Cartagena,
respectivamente, relativas á presupuesto de la
Sociedad Española de Construcción Naval . y
acuerdo núm. 74 de la Junta de gobierno del refe
rido arsenal aprobando el citado presupuesto y
solicitando crédito para las obras de los cuerpos
de bombas de aire y circulación del condensador
auxiliar del acorazado Pelayo, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se verifiquen en la primera
oportunidad las referidas obras, y que se conceda
para las mismas el crédito do mil 11escientas
veinti
seis pesetas noventa y nueve céntimos (1.326,99 ptas.)
que se solicita, con cargo al concepto «Servicios
ii:dustrialesl, del cap. 13, art. 4.4.°, del vigente pre
siipuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1913.
GIYIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Genetal
Jefe del arsenal de Cartagena, sobre la instalación
de una válvula de distribución para el motor de la
dinamo del crucero Extremadura, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el crédito de cin
cuenta pesetas (50 ptas.) que importa la obra, afec
tando cap. 7.°, art. único, del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Comisión
de Marina en Europa, correspondientes al mes de
mayo último, efectuada en cumplimiento de lo que
previene la real orden de 23 de julio de 1906 DIA
RIO OFICIAL 11úT11. 86, pág. 540), S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien aprobar dichas cuentas, en cuanto
á los ingresos y pagos justificados, haciendo abs
•
•
Excmo. Dada cuenta de la comunicación
núm. 187, de 8 de mayo último, en la que el Gene
ral gerente del arsenal de ln Carraca expresa
la
necesidad de atender con un fondo especial á la
conservación del guardacostas desarmado Numan
eia, y de la máquina del mismo, en vista del exce
sivo gasto que representa para los recursos de que
dispone la' Ayudantía Mayor de aquel estableci
miento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, ha tenido á
bien resolver que como el buque citado fué defini
tivamente dado de baja para el servicio de la Ar
mada al declararlo en 4•a situación, en la cual, con
forme á lo dispuesto en el capítulo V del reglamen
to de situaciones d -4 buques, aprobado por real de
creto de 4 de noviembre de 1903, el barco será
entregado á las autoridades sin que el personal en
cargado de su policía perciba indemnización alguna
por este Concepto, no es posible practicar reclama
ción ninguna de fondo económico para un buque
que no figura en la lista de los de la Marina, y, por
lo tanto, no tiene consignación en presupuesto; de,
biendo asimismo tenerse en cuenta que el gasto
que su conservación origina á la Ayudantía Mayor
cesará al cumplimentar el real decreto de 12 de
marzo del corriente año, que lo cede para Colegio
de huérfanos del personal de loscuerpo subal
ternos.
Do real orden, comunicada , por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 25 de junio de 1913,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) lel
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca
--4311111--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ordenar que so adquiera por la Comisión de
Marina en Europa y remita al arsenal de la Garra
ca, 50 tubos y 200 anillos con destino á la caldera
de la Escuela de Aplicación, para cuyo fin se con-7
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cede un crédito de dos mil novecientas sesenta y una
pesetas con cargo al capítulo 7.°, artículo único,
concepto «Pertrechos», que será situado en Lon
dres á favor de la citada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr.General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ordenar que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera y remita al arsenal de la Ca
rraca un juego de frisas de cuero para el dinamó
metro de la machina de 100 toneladas, á cuyo fin
se concede un crédito de treinta y siete pesetas
ochenta céntimos (37,80 ptas.), con cargo al capí
tulo 7.°, artículo único, concepto«Pertrechos:>,
que será situado en Londres á favor del Jefe de
la expresada Comisión.
De real orden lo .manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Municiones» del
capítulo 7•0, artículo único del vigente presupuesto,
-un crédito de veintitres mil novecientas noventa y
ocho pesetas (23.998,00) para satisfacer á la Sociedad
-Española de Explosivos, el suministro á la Marina
de 1.300 kilogramos de pólvora sin humo, tipo 1V,
mandada adquirir por real orden do 17 de diciem
bre del año último (D. O. núm. 285), cuyo material
fué declarado útil para el servicio y remitido al
apostadero de. Cádiz como se justifica en el certifi
icaclo.expecliclo por la Comisión inspectora en la fá:
brica de Santa Bárbara.
De real orden lo manifiesto V. E.para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1913.
GBIENo
Sr. General .,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente dela Sociedad Española de
;Explosivos.
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de mil quinientas sesenta
y una pesetas catorce céntimos (1.561,14), con cargo
al cap. 7.°, artículo único, concepto «Material eléc
trico y telegrafía sin hilos», que deberá situarse
en Londres, para que por la Comisión de Marina
en Europa se ofectue el abono de gasto de publi
cación en los periódicos de la citada capital y Ber
lín, de los anuncios pai a el concurso do estaciones
radiotelegráficas con destino á los cruceros Extre
madura, Río de la Plata. y Escuela de Aplicación,
debiendo tenerse presente lo que dispone el punto
to 12 de las condiciones legales aprobadas, para que
por la Intendencia general de este Ministerio pueda
exigírsele al adjudicatario del servicio caso de exis
tir, antes del otorgamiento de la escritura, la carta
de.pago justificativa de haber ingresado en el Te
soro la citada cantidad, como reintegro al capítulo
y artículo que anticipó el gasto.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--:-Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1913.
GrMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto «Pertrechos»
del cap. 7.°, artículo único, un crédito decincuenta
pesetas (50 ptas.), como ampliación al de las ciento
cincuenta pesetas (150 ptas.), concedidas por real
orden do 13 de mayo último (D. O. núm. 107) que
hacen el importe total de la adquisición del botiquín
Fernández-Cuesta, que con destino al torpedero
habana, dispuso dicha soberana disposición.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á. V. E. muchos años.—Mairid 25 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr..Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido.á
bien conceder un crédito de mil doscientas veinte
pesetas (1.220 ptas.) con cargo al cap. 7.°, artículo
único, concepto «Torpedos y telegrafía sin hilos»,
para que por la Comisión á compras de este Minis
terio, se adquiera de la casa A. E. G. Thomson
Houston Ibérica y remita con urgencia al arsenal
de la Carraca con destino al crucero Reina Regen
te, tres detectores electrolíticos para la estación
radiotelegráfica sistema Telefunken, que existe
montada en dicho buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 do junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado 'Mayor central.
Sr. Intendente'general de Marina.
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Exorno Sr.: S M. el Roy (q. D. g.) ha tenido á
bien concerler un crélito de cuatrocientas diez pe
setas con cuarenta céntimos (410,40 ptas.), con car
go al cap.7.°, artículo único concepto «Reemplazo
de pertrechos» para que por la Comisión á com
pras de esto Ministerio, so adquiera de la casa
A. E. G. Thomson Houston Ibérica de esta corte,
dos botqllas Leydon de 10.000 centímetros de capa
cidad y se remitan á Ferrol con destino al aviso
Giralda, para el cual fueron solicitadas en 7 del
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de junio do 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En vista de haber acordado la Co
misión inspectora del arsenal de Cartagena des
echar los tubos de lanzar torpedos Armstrong, ins
talados en los cuatro primeros torpederos, por con
siderar que á consecuencia de los resultados obte
nidos en las experiencias efectuados con ellos la
Marina no podía aceptar tubos de dicho sistema, y
dela proposición presentada por la S. E. de C. N.
cen motivo de la vista que se le dió de dicho acuer
do, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oídos los in
formes del E. M. central y Junta Superior de la
Armada, se ha servido resolver lo siguiente:
1.0 Que la S.E. de C. N. tiene la oblig-ación de susti
tuir los tubos de lanzar quehan sido ó sean.rechaza
dos por la Comisión inspectora, por otros que satis
fagan cumplidamente las condiciones del contrato.
2.° Que el asentimiento de los inspectores de
la Marina, durante la construcción y montura de
los tubos, no implica la admisión de dicho material
hasta que éste 'haya /respondido satisfactoriamente
las pruebas de recepción con arreglo á contrato.
3.' (Que no 'procede instalar en los torpederos
-n.° 5y siguientes y contratorpederos, loslubos aco
piados por la S. E. de C. N. en'Cartagena, iguales á
los desechados en los cuatro primeroslorpederos.
4.° Que-se•supriman en los tubos los mecanis
:mos 'para disparar conaire,á semejanza de loprae
licado'enla Marina inglesa y por considerarlo in
necesario y perjudicial por el aumento .en peso y
-coste que ocasiona.
5•0 Queso envíe 'á la casa Armstrong .de Els
vick un ejemplar de los torpedos que constituyen
4)1 material reglamentario en los torpederos, sin
mecanismos interiores, que serán sustituidos por
"pesos equivalentes y semejantemente cólocados; y
6.° Que se acepte la asistencia, en su día, de
un representante de la casa Armstrong en las
pruebas de recepción de los tubos modificados, una
vez montados en los torpederos.
De real orden lo digo á V. E. parasu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1913. 'GIMENO
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inepectoradel ar
senal de Cartagena.
Sr. Jefe ele la Inspección central de las nuevas
construcciones 'navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por e
escribiente de 2•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Ramón Martínez Tripiana, S. M. el 1113-y
(quelDios guarde), de acuerdo con loinformado por
• esa-Jefatura, ha tenido á bien concederle el pase á
situación de -supernumerario.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro, lo digo 'áV. E. para 'su conocimiento -y de
-más efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
---:Madrid 28 de junio de 1913.
El General Jefe del EttadoMayor eentral,
FranciscoChaeón.
Sr General Jefe de servicicis auxiliares.
Sr. Intendente general:de Marina.
---------
Delineadores
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á situación de excedencia for
'zosa el primer delineador de este Miriisterio D. Fé
lix 'Enrique Leyra MaKínez.
Lo que de real orden, comunicadapor el Sr. -Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos oportunos.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 28 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de construcaones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Escribientes delineadores
-Excmo. Sr.: Como consecuencia de la 'instancia
promovida por el escribiente delineador.de la Ar
mada D. Andrés López Otero, en la que solicita que
corno consecuencia do lo determinado ¡en real or
'den de'20 delnlyoide '1910 (D.'0.,núm.109)4se mo
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Migue el artículo 64 del vigente reglamento de la
Maestranza permanente de los arsenales y so determine la categoría que ha de tener el personal de
su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura, ha tenido á bien dispo
ner que el interesado se atenga á lo resuelto porreal orden de 21 de octubre de 1912 (D. 0. número
268), en análoga reclamación producida por otrode su igual clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro).
Escribientes temporeros del Ministerio
Excmo. Sr.: COM() consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente temporero de este Mi
nisterio D. Manuel Fernández-Tollo y Fernández,
en la que solicita que para poder presentarse á exa
men de ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas se le conceda acumular á los servicios que
cuente en su actual clase los que tiene prestados
como escribiente meritorio en las oficinas de este
Centro, S. M. el Rey (q. D. g.), considerando que
los mencionados servicios son equivalentes á los
que en las dependencias de los apostaderos prestan
los escribientes amanuenses, y teniendo en cuenta
que el abono de dichos servicios lo tienen estos re
conocido por real decreto de 12 de febrero último,
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha
tenido á bien acceder a los deseos del recurrente,
concediéndole el abono de los mencionados servi
cios:á los fines indicados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 28 de
junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.




Excmo. Sr,: Habiendo:sido retirado del servicio
Po r haber cumplido la edad reglamentaria el mé
dico mayor del cuerpo_del, Sanidad de la Armada
don Miguel Moreno Lorenzo, y clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina con el haber
pasivo de cuatrocientas doce pesetas cincuenta cé
timos mensuales que le corresponden en dicha si
Unción, por acuerdo de 10 del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confirmar dicho
retiro del servicio al referido médico mayor, de
biendo percibir los haberes pasivos por la delega
ción de Hacienda de Madrid desde el 1." del próxi
mo mes de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1913.
CiirimENo
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta -
ria producida por el retiro del servicio del médico
mayor de Sanidad de la Armada D. Miguel More
no Lorenzo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ascienda al empleo de médico mayor el
primer médico D. Luis Ubeda y Cardona y á pri
mer médico el segundo D. José Acquaroni Fernán
dez, ambos con antigüedad de 29 del corriente,
que son los números unos de sus respectivas esca
las, tienen cumplidas las condiciones reglamenta
rias y se hallan declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo á V. E. muchos
años. Ma-drid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni0o á
bien disponer que el primer médico D. Joaquín
Arca y Arca, cese en el destino del regimiento de
Infantería de Marina que presta servicio en Lara
che, en cuyo cometido será relevado por el de igual
empleo D.flmilio Gutiérrez Pallardó,que se ha pre
sentado en el apostadero de Cádiz procedente do
licencia por enfermo; que el primer médico don
Francisco Genovés y Olmos cese en el destino que
desempeña en el crucero Reina Regente en 19 de
agosto próximo en que cumple todo el tiempo re
glamentario de embarco para su ascenso, siendo
relevado en el mencionado buque por el de su cla
se D. Joaquín Arca, en la citada fecha de agosto
referido.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocí
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.061.—NUM.
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año.---Madrid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe do los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Farmacéuticos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que promueve
D. Federico Aparicio y Sánchez, farmacéutico ma
yor de la Armada, con destino en el apostadero de
'Cartagena, en súplica de cuatro meses de licencia
por enfermo para Alicante, Córdoba y Madrid, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, se ha servicio conceder al recurrente los
cuatro meses de licencia por enfermo que solicita
y para los puntos quo indica en su referida instan
cia
De real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicio
por haber cumplido la edad reglamentaria el pri
mer practicante de la Armada D. José Bayardo
Sánchez, y clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con el haber pasivo de setenta y
cinco pesetas mensuales que le corresponden en
dicha situación, por acuerdo de 10 del corriente,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confirmar
dicho retiro del servicio al referido practicante, de
biendo percibir los haberes pasivos por la Delega
ción de Hacienda de Murcia desde 1." del próximo
mes de julio.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 27 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Intendente general de Marina,
_Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria producida por habérsele concedido' el ,retiro
del
servicio en 15 del actual al primer prpcticante de
la Armada D. José Bayardo Sánchez, S. M. el Rey
(q. D. g,) se ha dignado promover al empleo
de
primer practicante, con la antigüedad de 16 del co
rriente, al 2." practicante D. José Zambrana Miras,
quo es al que le corresponde por ser el
núm. 1 de
su clase, tenor las condiciones reglamentarias cum
plidas y hallarse declarado apto para el ascenso,
debiendo continuar asignado á la sección del apos
taderos de Cartagena, que es en donde se ha produ
cido la vacante.
De real orden lo digo á V. E. para F U conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del currpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar /a reoifda administrativa del próximo





D. Manuel Hernández Pérez.
eniente Coronel.
D. Juan Goytia y Gordia.
Madrid 28 de junio de 1913.




Relación del l) rsonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de exceden(-ia revieta
administratira delpróximo mes de julio.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subintendente
1.). Francisco de P. Jiménez y García.
Comisarios
D. José Lescura y Borrás (Ayudante del Sr. Intendente ge
neral del Ministerio).
» Rafael Mallo:y Pérez.
». Carlos Pineda y de la Fuente.
» Agustín Meseguer y Trello (Ayudante del Sr. Ordenador
general fle:pagos)
» Emilio de Paredes y García.
José Bastida y Pons.
Juan Butrón y Dorronzoro.
Pedro del Castaño y López.
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D. Ramón-González Manch6n.
» Vicente Galiana y de Luz, Arenas.
» Eugenio dp. la Guardia y Blancli




D Riencisco Dueikas y 'Fonlasety:'
» Rafael de Ortega y Villergas.
Contadores de jrrojata
D. 'Juan Prado y Diaz
'Rafael Donase y Franco
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Contadores de navio
D. Manuel Fernández y Delgado
Gerardo López de Arce
* 'Felipe Franco y Salinas
a Federico Ponte y Sotillo
Contador de jr avala
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid de 27 junio de 1913.
El Intendente general,
Miguel F011ienla.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que sehalla en la situación de excdencía forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2•a clase.
D. Ramón Mille y Suárez.
Médicos inayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea
» Ildefonso Sanz Domenech.
1) Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
» Marniel Ballesteros Pardo.
» Luis Ubeda Cardona.
Médicosprimeros





D Federico Torrecillas Fernández.
» José Maisterra y Ventura.
Madrid 30 de junio de 1913.
••••••■•••••••••••■■~~
El Jefe de los servici s sanitarios,
CarlosMeleior.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARHA
Pensiones
Circular.—Excino. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección .general do la Deuda y Clases pasivas,
lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-.
tades que-le confiere la ley .de 13 de enero. de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza Con -D.' Consuelo Larraya Martínez y ter
mina con Dia Ramona. Vale Caballas, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
sé consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual Estado y las huérfanas no pierdan la
aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Sres. Comandantes ;generales de los
apostaderos de Ferrol y Cartagena.
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